保育者養成校におけるピアノ指導に関する一考察 : 「音楽の要素」「演奏の技能」を観点に指導方法の比較を通して by 中村 紗和子



























































































































































































九州女子大学紀要 第51巻2号 95 
教員A ~y~ ，58% 
教員B ，82% 
教員C . 1.7% 
教員D ，53% 
教員E -・. 3AWo 
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音高 記音部号 ズリ 音符






教員A 4同 54% 日覧 15% 0時 4再 15目 0冊 100略
教員B 30部 20略 20世 。幅 0部 20出 0部 10世 100世
教員C 5百 62国 10幅 。幅 0略 13百 自首 3国 100% 
教員D 0冊 12% 2覧 。幅 61見 12% 0時 12世 100略
教員E 0部 48国 14:世 9国 3見 7国 2見 17覧 100世




事 腕 脱力 指 番指号 J¥ a 発声 会現 z ・ 書 声 裏 J計ロK の の ダリ
大のきさ動き タ
主ツ ン 喜チ グ
教員A 。世 6百 。世 11品 14% 。世 31幅 0世 22国 3部 。世 14'見 100冊
教員周 2描 18描 7出 62覧 2時 日目 。世 0部 7国 日刊 2幅 0部 100冊
教員C 。覧 。世 。世 0冊 88出 。部 切6 0略 。幅 0冊 13略 0冊 100冊
教員D 。覧 4首 0幅 7% 2略 11覧 。幅 0時 54'世 5部 18世 0冊 100冊
教員E 3描 日目 。百 67胃 3国 日首 仰6 3見 7出 日刊 。百 17弛 100部


































































































































































































































































































Comparison of piano t闘.chlngmethods in 
pr酷schoolwor匙申，rtraining schools 
103 
-An "elements of m酷 ic"畠nd"酔rform臨む量生ils"酔rspecti時一
Sawako NAKAMURA 
Department of Education and Phychology， Faculty of Humani世間
Kyu.'lIlu Women' s Unive出ity
1-1 Jiyugaoka， Yahat出lishl-ku，Kit心<yushuてshi，807-8586，Jap剖 1
Abstract 
Instructors in training schools for preschool workers must teach the piano skil1s 
nec四saryfor世田即時ch∞，1sc枕ing(j1.lIckly阻 defficientiy hecause many studen脂 havc
Iittle experience or are heginners. However， since education content is often leftもothe 
dlscretion of the individual teacher， iti8 uncertaln what basic knowledge即 delements 
of music are covered. ln this study， we compare印 danalyze teachiI沼田ethodsfrom 
世leperspective of elemen総 of臨 usicand performance skills in order ぬshedlight on 
世1Isuncertainty. We identify and clas8ify the musical knowledge and skllls currently 
used in IlstructiOI1. R，田ultsshowせmteach Ilstructor chooses to emphasize a variety of 
different contents regardle8s of student experience. We investigate what factors 
determine也econtents chosen by teachers and c1arify what performance skills and 
musical elements are neceasary for the preschool env甘onment
Keyworc匙:p1叩0，plaYIIlg the piano制白話且g泊g，presch∞，1 worker training 8ch∞ls 
